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NEWS AND NOTICES 
This department is devoted to news of appointments, promotions, deaths, and other 
events of interest to historians of mathematics. For this information, Historia Mathematics 
depends upon interested individuals everywhere to send items of timely interest to the 
Editor so that the wider community of historians of mathematics may be kept informed of 
noteworthy activity throughout the world. 
“Seminar zur Geschichte der Mathematik” in Leipzig 
By Karl-Heinz Schlote 
Siichsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Arbeitsstelle fiir Geschichte der 
Naturwissenschaften und Mathematik, Beethovenstr. 6, DDR-7010 Leipzig, 
German Democratic Republic 
Innerhalb weniger Monate konnte das “Seminar zur Geschichte der Mathe- 
matik” zwei Jubilaen begehen. Wahrend man im M&z auf ein zehnjahriges Beste- 
hen zuriickblickte, fand im Spatherbst die 100. Veranstaltung dieser Reihe statt. 
Aus diesem Anlag sol1 das “Seminar” hier einem grogeren Publikum kurz vorge- 
stellt werden. 
Das “Seminar zur Geschichte der Mathematik” wurde am 29. Mar-z 1979 am 
Karl-Sudhoff-Institut der Karl-Marx-Universitat Leipzig gegrundet. Erklartes 
Ziel war, Moglichkeiten fur eine regelmagige Diskussion mathematikhistorischer 
Themen zu schaffen. Dabei stand und steht das Seminar allen an der Geschichte 
der Mathematik Interessierten zur MeinungsauBerung offen. Dieses Angebot 
wurde von zahlreichen Mathematikhistorikern und Mathematikern, aber such von 
Physikern, Logikem, Altertumsforschem u.a. angenommen. Viele von ihnen tru- 
gen mit Referaten aktiv zum Gelingen des Seminars bei. Die dargebotene The- 
menvielfalt reichte von der altagyptischen Mathematik bis zu den Anfangen der 
Informatik, von der mittelalterlichen Physik bis zur Kemspaltung und Quanten- 
feldtheorie, und schliegt Fragen der Anwendung der Mathematik in Physik, 
Astronomie, Technik und Technikwissenschaften ebenso ein wie die Geschichte 
von Institutionen und Gesellschaften sowie des Bildungswesens, die Historiogra- 
phie der Mathematik und allgemeine wissenschaftsorganisatorische bzw. wissen- 
schaftstheoretische Probleme. Eine wichtige Rolle im Seminar spielen jene Bei- 
trage, die aus dem unmittelbaren Schaffensprozeg heraus erste Ergebnisse, Hy- 
pothesen etc. zur Diskussion stellen. Der sich meist daran anschliegende Er- 
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fahrungsaustausch brachte oft sowohl fur Referent als such fur die Zuhorer 
wertvolle Anregungen fur weitere Untersuchungen. Eine zweite wichtige Saule 
des Seminars bildeten die Vortrage, die im Sinne von Forschungsberichten neuere 
Ergebnisse zur Mathematik- bzw. Wissenschaftsgeschichte zusammenfassend 
darstellten und zur raschen Bekanntmachung dieser Resultate beitrugen. 
Das “Seminar zur Geschichte der Mathematik” erfreute sich sehr rasch eines 
regen Interesses und eroberte sich einen anerkannten Platz unter den mathe- 
matikhistorischen Veranstaltungen in der DDR. Es ist die einzige mit Ausnahme 
der Sommerpause monatlich stattfindende Veranstaltungsreihe dieser Art in der 
DDR. Nachdem sich das Seminar im nationalen Rahmen bewahrt hatte, gelang es, 
ihm allmahlich einen internationalen Charakter zu geben. Wiederholt konnten 
ausl%dische Kollegen als Teilnehmer, vor allem aber als Redner fiir die Zusam- 
menkunfte gewonnen werden. Stellvertretend seien hier nur A. P. Juschkewitsch 
und D. J. Struik genannt, insgesamt waren Kollegen aus 10 Staaten, aus der BRD, 
der Schweiz, Gsterreich, den Niederlanden, Danemark, den U.S.A., Polen, der 
CSSR, Ungarn und der Sowjetunion Gaste im Leipziger mathematikhistorischen 
Seminar. 
Seit 1987 ist das Seminar eine Gemeinschaftsveranstaltung des Karl-Sudhoff- 
Instituts und der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, die in- 
haltliche und organisatorische Leitung liegt jedoch unverandert seit der Grundung 
in den Handen von Dr. SC. K.-H. Schlote. Auch im zweiten Jahrzehnt seines 
Bestehens sol1 das “Seminar zur Geschichte der Mathematik” im nationalen wie 
internationalen Rahmen einen sptirbaren Beitrag zur Verbreitung mathematik- 
und wissenschaftshistorischer Ergebnisse sowie zur Anregung entsprechender 
Forschungen leisten. 
